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Identifiant de l'opération archéologique : 9277
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Le diagnostic révèle que le secteur est occupé à la fin du Ier s.-début du IIe s. apr. J.-C. La
densité des structures présentes sur une largeur d’environ 20 m au nord de l’emprise
concernée atteste une occupation gallo-romaine assez importante qui se développe, hors
emprise, au nord à moins de 100 m. 
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